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 “Allah akan  mengangkat mereka yang beriman di antara kamu dan mereka 
yang diberi ilmu, beberapa tingkat”. 




Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung. 
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untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri 
(berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada 
permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki. 
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Dunia bisnis jasa konstruksi saat ini ditandai dengan meningkatnya kompetisi 
dari jumlah perusahaan yang semakin pesat. Manajemen harus berhati-hati dengan 
kondisi ini dan mempersiapkan semua aspek yang terkait dalam rangka untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh diferensiasi dan inovasi sebagai strategi keunggulan 
bersaing yang berkelanjutan terhadap kinerja perusahaan jasa konstruksi. Analisis 
statistik dilakukan dengan menggunakan metode SEM. Data diambil dari 
wawancara 105 direktur perusahaan jasa konstruksi di kota Surakarta. Hasilnya 
ditemukan bahwa diferensiasi dan inovasi memiliki pengaruh positif terhadap 
strategi keunggulan bersaing yang berkelanjutan yang pada akhirnya meningkatkan 
kinerja perusahaan. Hasil kuisioner yang ditujukan kepada para direktur 
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terbanyak adalah S1 (37,1%), latar 
belakang pendidikan terbanyak dari multi disiplin ilmu (38,1%), usia bekerja yang 
paling banyak kurang dari 40 tahun (67,6%), lama bekerja paling banyak antara 3 
sampai 4 tahun (74,3%).  Data kemudian diolah menunjukkan ketiga variabel 
tersebut  menunjukkan taraf signifikan 5% N = 105, dengan ttabel (5%) = 0,195 
sehingga dapat dilihat dan diketahui bahwa diferensiasi, inovasi dan strategi 
keunggulan bersaing berkelanjutan valid, sebab korelasi pearson di atas 0,195. Dari 
hasil analisis SEM diperoleh bahwa model ini dapat diterima. Tingkat signifikansi 
sebesar > 0.90 menunjukkan bahwa hipotesa nol yang artinya menyatakan bahwa 
tidak terdapat perbedaan antara matriks kovarians sampel dan matriks kovarians 
populasi sehingga estimasi tidak dapat ditolak. Akhirnya hasil penelitian ini 
disampaikan bahwa diferensiasi dan inovasi merupakan faktor yang sangat penting 
dalam persaingan usaha jasa konstruksi. Bahkan merupakan strategi pemasaran 
yang harus dilakukan setiap pemangku kepentingan agar selalu dapat berkembang 
dalam dunia bisnis. 
 















The world of construction services business nowadays is marked by a fast 
growing of the number of company and increasing competition.  Management 
should take care this condition and prepare all of the related aspects in order to to 
boost the company's performance. The purpose of this study is to analyze the effect 
of differentiation and innovation as a sustainable competitive advantage strategy on 
the performance of the construction services company. Statistical analysis was 
performed using a SEM analysis.  The data are retrieved from interview of 105 
company director of construction services in the city of Surakarta. It is found that 
differentiation and innovation have a positive influence on the strategy of 
sustainable competitive advantage that ultimately improves company performance. 
The results of questionnaires aimed at the directors indicated that S1 is the highest 
educational level (37.1%), educational background of most of the multi-disciplinary 
science (38.1%), most working age less than 40 years (67.6%) , most of the time 
working 3 to 4 years (74.3%). The data is then processed showed three variables 
showed significant level of 5% N = 105, with TTable (5%) = 0.195 so that it can be 
seen and known that differentiation, innovation and competitive advantage strategy 
is valid, because correlation above 1.195. From the results of SEM analysis found 
that this model is acceptable. The significance level of> 0.90 indicates that the null 
hypothesis stating that there is no difference between the sample covariance matrix 
and the covariance matrix of the estimated population can not be denied.   Finally, 
the results of this study presented that the differentiation and innovation is a very 
important factor in the competitive construction services business. Even a marketing 
strategy that must be done for each stakeholder in order to always be able to thrive 
in the business world. 
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